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РЕФЕРАТ 
ЛОЙКО АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Объем работы: 75 страниц, в том числе 66 страниц текста, 9 страниц 
библиографического списка, состоящего из 93 наименований использованных 
источников. 
Ключевые слова: КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,  
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, БАНКОВСКАЯ ТАЙНА, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ, ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, 
ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 
Объект исследования – общественные отношения по поводу 
регулирования института конфиденциальной информации, её нормативное 
закрепление и практическое применение в правоприменительной практике. 
Целями данного исследования являются: выявление проблем в правовом 
регулировании конфиденциальной информации; разработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 
исследуемых отношений. 
Методы исследования. Методологическую основу исследования 
составляют общенаучные и специальные методы познания, среди которых 
анализ, синтез, индукция, дедукция, диалектический, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, логический и др. 
Результаты исследования. Раскрыты понятия: конфиденциальная 
информация, персональные данные, коммерческая тайна; врачебная тайна; 
банковская тайна; рассмотрены признаки конфиденциальной информации; 
исследована социально-правовая природа конфиденциальной информации. 
Исследованы правовые режимы таких видов конфиденциальной информации 
как персональные данные, коммерческая тайна, врачебная тайна, банковская 
тайна. 
Рекомендации по использованию результатов исследования: могут 
быть использованы при совершенствовании информационно-правового 
законодательства, практики его применения, а также в учебном процессе. 
 Автор работы подтверждает, что все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
______________________ 
(Подпись студента) 
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ABSTRACT 
LOIKO ALEXEY 
LEGAL ORDER OF CONFIDENTIAL INFORMATION 
Thesis volume: 75 pages, consisting of: 66 pages of text, 9 pages of 
bibliography, which includes 93 titles of used sources. 
The key words: CONFIDENTIAL INFORMATION, COMMERCIAL 
SECRET, BANK SECRECY, PERSONAL INFORMATION, MEDICAL 
SECRECY, CONFIDENTIALITY, CLASSIFIED INFORMATION. 
The object of the research – public relations arising in relation to the fact of 
confidential information; her standard fastening; and practical application in practice. 
The aim of the research: identification of problems in law regulation of 
confidential information and elaboration of evidence-based recommendations for 
improving the legal regulation in investigated the relationship. 
Methods of research. The methodological basis of the research comprises of 
general scientific and special methods of cognition, including analysis, synthesis, 
induction, deduction, dialectic, historical and legal, comparative legal methods, the 
logical method, etc. 
Results of the study. Disclosed notions: confidential information, personal 
information, commercial secret, medical secrecy, bank secrecy; considered signs of 
confidential information, investigated social and legal nature of confidential 
information. Was investigated legal regimes such species confidential information as 
personal information, commercial secret, bank secrecy, medical secrecy. 
Recommendations on the use of the research results: can be used in 
perfection the information law legislation, its practical of application, as well as in the 
educational process. 
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РЭФЕРАТ 
ЛОЙКА АЛЯКСЕЙ ЮР’ЕВIЧ 
ПРАВАВЫ РЭЖЫМ КАНФЕДЫЦЫЙНАЙ IНФАРМАЦЫI 
Аб'ём работы: 75 старонак, у тым ліку 66 старонак тэксту, 9 старонак 
бібліяграфічнага спісу, які складаецца з 93 наймення выкарыстаных крыніц. 
Ключавыя словы: КАНФЕДЫЦЫЙНАЯ IНФАРМАЦЫЯ, 
КАМЕРЦЫЙНЫ САКРЭТ, АСАБIСТЫЯ ДАНЫЯ, УРАЧЭБНЫ САКРЭТ, 
БАНКАУСКЫ САКРЭТ, КАНФЕДЫЦЫЙНАСЦЬ, IНФАРМАЦЫЯ 
АБМЕЖАВАНАГА РАСПАУСЮДЖВАННЯ. 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
прававым рэгуляваннем iнстытута канфедыцыйнай iнфармацыi, яе нарматыунае 
замацаванне i прымяненне на практыцы. 
Мэта даследавання: распрацоўка навукова абгрунтаваных 
рэкамендацый па ўдасканаленні прававога рэгулявання канфедыцыйнай 
iнфармацыi; распрацоука навукова абгрунтаваных рэкамендацый па 
удасканаленне прававога рэгулявання даследуемых адносiн. 
Метады даследавання. Метадалагічную аснову даследавання складаюць 
агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання, сярод якіх аналіз, сінтэз, 
індукцыя, дэдукцыя, дыялектычны, гісторыка-прававы, параўнальна-прававы, 
лагічны і інш. 
Вынікі даследавання. Вызначаны паняцці: канфедыцыйная iнфармацыя, 
медыцынскi сакрэт, камерцыйны сакрэт, асабiстыя даныя, медыцынскы сакрэт, 
банкаускi сакрэт; разгледжаны якасцi канфедыцыйнай iнфармацыi; даследавана 
сацыяльна-прававая прырода канфедыцыйнай iнфармацыi. Даследаваны 
прававыя рэжымы такiх вiдау канфедыцыйнай iнфармацыi як асабiстыя даныя, 
камерцыйны сакрэт, медыцынскi сакрэт, банкаускi сакрэт. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў даследавання: магчымае 
выкарыстанне пры рэфармаванні iнфармацыйна-прававога заканадаўства, 
практыкі яго прымянення, а таксама ў навучальным працэсе. 
 
 
 
 
 
